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 1ممخص الدراسة 
مارزانو) في تنمية ىدفت ىذه  الدراسة  التعرؼ إلى فاعمية التدريس باستخداـ نموذج (      
التحصيؿ وبعض عادات العقؿ لدى طلاب التربية الاجتماعية بالصؼ الخامس الابتدائي، 
واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي وتألفت عينة الدراسة مف طلاب الصؼ الخامس 
لمدرسة خالد بف الوليد الابتدائية بمحافظة الطائؼ حيث تضمنت مجموعتيف : المجموعة 
) طالبا ولقياس  30) طالبا والمجموعة الضابطة وعدد طلابيا (30بية وعدد طلابيا (التجري
الأداء القبمي والبعدي في مجموعتي الدراسة أعد الباحث مايمي: دليؿ المعمـ وفقا لمتدريس 
بنموذج مارزانو لأبعاد التعمـ ، إعداد أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار تحصيمي لقياس 
رفي ومقياس لبعض عادات العقؿ. وقد تـ الػتأكد مف صدؽ الأدوات  ثـ التأكد التحصيؿ المع
) لممجموعات 03.3=  αعند مستوى دلالة (   tset-Tمف ثباتيا. واستخدـ اختبار ( ت ) 
          المستقمة ، وكانت نتائج الدراسة كما يمي  : وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى
طات درجات طلاب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عمى ) بيف متوس03.3=  α(
الاختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية كما يقيسيا الاختبار التحصيمي مما يؤكد إف 
نموذج مارزانو لا بعاد التعمـ لو اثر ايجابي ينعكس عمى تحصيؿ الطلاب، ووجود فروؽ ذات 
بيف متوسطي أداء المجموعتيف الضابطة والتجريبية )  03.3=  αدلالة احصائية عند مستوي(
          في مقياس العادات العقمية ولصالح المجموعة التجريبية عمى الاختبار البعدي مما 
يؤكد إف استخداـ نموذج مارزانو في التدريس كاف لو أثر ايجابي عمى تنمية العادات العقمية 
ت منيا: ضرورة الاىتماـ بتخطيط دروس لدى الطلاب. وقدمت الدراسة عدد مف التوصيا
الدراسات الاجتماعية وتنفيذىا بنموذج أبعاد التعمـ، وا  عادة النظر في تخطيط محتوى كتب 
الدراسات الاجتماعية وتنظيميا في مراحميا المختمفة لتضميف أنشطة ومياـ تعميمية لتنمية 
 العادات العقمية.
                                                 
فاعميػة اسػتخداـ نمػوذج مػارزانو لأبعػاد الػتعمـ فػي زيػادة التحصػيؿ الدراسػي وتنميػة  بحػث مسػتؿ مػف رسػالة مػا جسػتير بعنػواف   1
نيػة لػدى تلاميػذ الصػؼ الخػامس الابتػدائي فػي مدينػة الطائؼ تحػت إشػراؼ بعض عادات العقؿ في مادة التربية الاجتماعية والوط
أسػتاذ المنػاىج وطػرؽ تػدريس الدراسػات اعجتماعيػة، جامعػة االقػرى كميػة التربيػة قػس المنػاىج  -أ. د. عاطؼ محمػد سػعيدعبد اه
 ىػ).0031وطرؽ التدريس (
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 مقدمة:
جية المتسارعة زيادة الاىتماـ بدراسة المجالات تحتـ التغيرات العممية والتكنولو 
الاجتماعية والاستفادة مف المبادرات والتوجييات والنماذج الحديثة التي تقدـ أفكارًا يمكف أف 
تنيض بواقع المجتمع والتحديات التي يواجييا أبناءه. كما يشيد العالـ حاليًا اىتمامًا ممحوظًا 
تربوية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتقنية وحضارية، كما  بالمستقبؿ، وما يتصؿ بو مف دراسات
يشيد العالـ الآف كمًا ىائًلا مف التحديات والمشكلات الاجتماعية التي يتعرض ليا الأفراد بشكؿ 
 ).0002 ,oklahciMيومي (
ىذا يتطمب تنشيط قدرات الطمبة التصويرية واعبداعية لمتحديات التي قد تواجيـ في   
ـ، وذلؾ بمساعدتيـ عمى التفكير في المجالات الاجتماعية بشكؿ أفضؿ، وىذا ما يدعـ مجتمعاتي
الحاجة الممحة لمتدريب عمى تنمية التحصيؿ وبعض عادات العقؿ وحؿ المشكلات الاجتماعية 
حيث أف التحديات التي يتعرض ليا المجتمع البشري كبيرة ومتعددة المجالات، وىي في ازدياد 
 ).2002 ,reziewhcSمستمر (
كما تعتبر التربية الاجتماعية مف أكثر المواد صمة وارتباطًا بواقع المجتمع ومشكلاتو 
) أف 02، 3139) والزيادات وقطاوي (19، 2339وتحدياتو حيث يرى كلا مف عبدالمقصود (
إعداد المواطف الصالح القادر عمى المشاركة في بناء مجتمعو مف الأىداؼ التي تسعى إلييا 
بية الاجتماعية والوطنية وا  يجاد المواطف الصالح وا  كساب المتعمـ ميارات التفكير والعلاقات التر 
اعنسانية وتحقيؽ مفيـو الذات وتنمية القدرة عمي فيـ المعمومات والتعميمات وتحقيؽ النمو 
 المتكامؿ لشخصية الفرد عقميًا ووجدانيًا واجتماعيًا.
كوف العادات العقمية ىدفا رئيسيًا في جميع تدعو طرؽ التدريس الحديثة إلي أف ت 
) في نموذجو أف 33392221مراحؿ التعميـ بداية بالتعميـ الابتدائي ، حيث يرى مارزانو (
العادات العقمية الضعيفة تؤدي عادة إلى تعمـ ضعيؼ ، بغض النظر عف مستوانا في الميارة 
ـ ينموا عادات عقمية قوية ، فكثير مف والقدرة ، حيث يصبح المتعمموف الميرة غير فعاليف إذا ل
الناس يجمعوف معرفة وميارة في موضوع ولكنيـ لا يعرفوف كيؼ يتصرفوف حيف يواجيوف 
 مواقؼ جديدة .
وتعني العادة العقمية أننا نفضؿ نمطًا مف التصرؼ الفكري عمى غيره مف الأنماط  
           ادات العقؿ ىي اعتمادوكنتيجة للأبحاث الذي أجراىا كؿ مف جولماف وبير كنز فإف ع
          الفرد عمى استخداـ أنماط معينة مف السموؾ العقمي يوظؼ فييا العمميات والميارات الذىنية
              عند مواجية خبرة جديدة أو موقؼ ما بحيث يحقؽ أفضؿ استجابة وأكثرىا فاعمية 
 ).02، 0339(قطامي وعمور ،
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راسات والبحوث، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ: دراسة آؿ سعود وقد أكدت العديد مف الد
) ودراسة الرحيمي 2339) ، ودراسة درويش (3139) ، دراسة مجدي ويسري (1139(
)؛ عمى أىمية نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ في تحقيؽ العديد مف النتائج التعميمية والتي 2339(
ساليب التقميدية التي ركزت عمى اكتساب المعرفة تعتبر بمثابة أىداؼ لعممية التعمـ والبعد عف الأ
والمفاىيـ بما يؤدي إلى سمبية التحصيؿ لدى المتعمـ ، واستخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريس 
 جديدة ومستندة إلى فمسفة تربوية واضحة مف شأنو أف يسيـ في تنمية جميع قدرات المتعمـ .
عاد التعمـ فيو يسعى إلى تنمية وبناء عمى ماسبؽ تتضح أىمية نموذج مارزانو لأب
وتطوير التكامؿ بيف اكتساب المعرفة وتوسيعيا والاستخداـ ذي المعنى ليا . في إطار مف 
الاتجاىات واعدراكات اعيجابية عف التعمـ ، والاستخداـ المناسب لمعادات العقمية المنتجة مف 
 قبؿ المتعمـ .
عده الخامس عمى العادات العقمية، وأف وليذا تـ اختيار ىذا النموذج الذي يؤكد في ب
 يكوف دور المتعمـ في بناء المعرفة واكتسابيا دورًا فعاًلا .
 مشكمة الدراسة :
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي الأتي : مافاعمية استخداـ نموذج مارزانو  
ة التربية الاجتماعية لأبعاد التعمـ في زيادة التحصيؿ الدراسي وتنمية بعض عادات العقؿ في ماد
ومن ثم فإن ميمة الدراسة والوطنية لدى تلاميذ الصؼ الخامس الابتدائي في مدينة الطائؼ؟ 
 الحالي تتمثل في الإجابة عمى الأسئمة التالية :
 ما فاعمية التدريس باستخداـ نموذج مارزانو لأبعاد التعميـ في تنمية التحصيؿ؟ -1
 وذج مارزانو لأبعاد التعميـ في تنمية بعض عادات العقؿ؟ما فاعمية التدريس باستخداـ نم -9
 فروض الدراسة:
 من واقع مشكمة الدراسة وأدبياتيا، يمكن صياغة الفروض التالية: 
) بيف متوسطات تلاميذ 03.3= αلا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( -1
مجموعة المقارنة التي درست المجموعة الدارسة التي درست بنموذج مارزانو وتلاميذ ال
 بالطريقة التقميدية قبميًا كما يقيسيا الاختبار التحصيمي.
) بيف متوسطات تلاميذ 03.3= αلاتوجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة( -9
المجموعة الدارسة التي درست بنموذج مارزانو وتلاميذ المجموعة المقارنة التي تدرس 
 يًا كما يقيسيا الاختبار التحصيمي.بالطريقة التقميدية بعد
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) بيف متوسطات تلاميذ 03.3= αلاتوجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( -0
المجموعة الدارسة التي درست بنموذج مارزانو وتلاميذ المجموعة المقارنة التي درست 
 بالطريقة التقميدية قبميًا كما يقيسيا مقياس عادات العقؿ.
) بيف متوسطات تلاميذ 03.3= αات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (لاتوجد فروؽ ذ -3
المجموعة الدارسة التي درست بنموذج مارزانو وتلاميذ المجموعة المقارنة التي درست 
 بالطريقة التقميدية بعديًا كما يقيسيا مقياس عادات العقؿ.
 أىداف الدراسة:
انو في تنمية التحصيؿ لدى تلاميذ التربية التعرؼ عمى فاعمية التدريس باستخداـ نموذج مارز  -1
 الاجتماعية والوطنية بالصؼ الخامس الابتدائي.
التعرؼ عمى فاعمية التدريس باستخداـ نموذج مارزانو في تنمية عادات العقؿ لدى تلاميذ  -9
 التربية الاجتماعية والوطنية بالصؼ الخامس الابتدائي.
 أىمية الدراسة:
اـ استراتيجيات حديثة في تدريس التربية الاجتماعية قد يؤدي إرشاد المعمميف عمى استخد -1
 إلي نتائج إيجابية. 
المساىمة في التغمب عمى القصور في تدريس مادة التربية الاجتماعية والوطنية بالطرؽ   -9
 التقميدية. 
ة تقديـ نموذجًا إجرائيًا لكيفية استخداـ نموذج مارزانو في تدريس التربية الاجتماعية والوطني -0
 لمصؼ الخامس الابتدائي. 
 مجتمع الدراسة: 
تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع طلاب الصؼ الخامس الابتدائي بمدارس التعميـ العاـ       
عينة ) عامًا، بينما تكونت 11 – 31لمبنيف الحكومية في مدينة الطائؼ وتتراوح أعمارىـ مف (
بتدائي بمدرسة خالد بف الوليد الابتدائية مف عينة قصدية مف تلاميذ الصؼ الخامس الا الدراسة 
) طالب لممجموعة الدراسة التي درست بنموذج مارزانو  30) طالبًا بواقع ( 30مكونة مف (
 ) طالب لممجموعة المقارنة التي درست بالطريقة التقميدية  30لأبعاد التعمـ  و(
 : منيجية الدراسة
، لقياس اثر المتغير المستقؿ عمى المتغيرات استخدامت الدراسة المنيج شبو التجريبي       
 التابعة كما يمي:
التدريس باستخداـ نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ بأبعاده الخمسة في مقابؿ  المتغير المستقل : –أ 
 التدريس بالطرؽ المعتادة .
 وتتمثؿ فيما يمي : المتغيرات التابعة: –ب 
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التطبيؽ) كما  –الفيـ  –(التذكر   moolbـو التحصيؿ في المستويات المعرفية لتصنيؼ بم -
 يقاس باختبار تفصيمي مف إعداد الباحث.
 –مقياس العادات العقمية وىي ما حددىا مارزانو تتمثؿ في ثلاثة محاور (تنظيـ الذات  -
التفكير ألابتكاري) وذلؾ كما تقاس بمقياس العادات العقمية مف إعداد  –التفكير الناقد 
 الباحث.
 تقتصر الدراسة الحالية عمى :اسة: حدود الدر 
 ىػ . 3031-0031الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ  -1
الحدود المكانية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى تلاميذ الصؼ الخامس الابتدائي بمدرسة خالد بف  -9
 الوليد الابتدائية في مدينة الطائؼ .
 لدراسة عمى:الحدود الموضوعية : اقتصرت ىذه ا -0
وحدة دوؿ شبو الجزيرة العربية الخصائص الطبيعية المتضمنة في مقرر التربية الاجتماعية  
 والوطنية بالصؼ الخامس الابتدائي الفصؿ الثاني.
 تطبيؽ المتغير المستقؿ نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ. 
 تطبيؽ متغيريف منفصميف ىما التحصيؿ الدراسي و بعض عادات العقؿ. 
 حات الدراسة:مصطم
يعرؼ مارزانو نموذج أبعاد التعمـ بأنو   نموذج تدريسي يتضمف عدة خطوات  نموذج مارزانو:
متمثمة في اكتساب اتجاىات  –إجرائية متتابعة، تركز عمى التفاعؿ بيف خمسة أنماط لمتفكير
رفة القائمة وا  دراكات إيجابية مف التعمـ، واكتساب المعرفة الجديدة وتكامميا واتساقيا مع المع
فعًلا، وتعميؽ المعرفة وتدقيقيا لموصوؿ إلى نيايات ونتائج جديدة، واستخداـ المعرفة استخدامًا 
ذا معنى، وتنمية استخداـ العادات العقمية المنتجة تحدث خلاؿ التعمـ وتسيـ في نجاحو   
 ). 2991 ,onazraM(
) عادات العقؿ بأنيا 06.p 4002 , kcillaK & atsoCيعرؼ كوستا وكاليؾ (عادات العقل : 
 نزعة الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية عند مواجية مشكمة ما، عندما تكوف اعجابة أو الحؿ غير 
متوفر في أبنيتو المعرفية، إذ قد تكوف المشكمة عمى ىيئة موقؼ محير، أو لغز، أو موقؼ 
يعرؼ الفرد اعجابة  غامض. إف عادات العقؿ تشير ضمنا إلى توظيؼ السموؾ الذكي عندما لا
 أو الحؿ المناسب .
 الإطار النظري والدرسات السابقة
التعمـ والعادات العقمية وكيفية تنميتيا والتربية  لأبعادقاـ الباحث بتناوؿ نموذج مارزانو 
 الاجتماعية والوطنية مفيوميا وطبيعتيا. وفيما يمي عرضًا لذلؾ:
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحور الأول: مفيوم أبعاد التعمم: 
مارزانو نموذج أبعاد التعمـ بأنو  نموذج تدريسي يتضمف عدة خطوات إجرائية يعرؼ 
متمثمة في اكتساب اتجاىات وا  دراكات  –متتابعة، تركز عمى التفاعؿ بيف خمسة أنماط لمتفكير
             إيجابية مف التعمـ، واكتساب المعرفة الجديدة وتكامميا واتساقيا مع المعرفة القائمة فعًلا، 
عميؽ المعرفة وتدقيقيا لموصوؿ إلى نيايات ونتائج جديدة، واستخداـ المعرفة استخداما ذا وت
تحدث خلاؿ التعمـ وتسيـ في نجاحو  –معنى، وتنمية استخداـ العادات العقمية المنتجة 
 ). 2991 ,onazraM (
) أبعاد التعمـ إطار تعميمي يعتمد عمى أفضؿ ما توافر 191، 2339وتعتبر عصفور(
يجة لمبحوث العممية عف التعمـ صمـ ليساعد المعمـ عمى التخطيط لممنيج التعميمي، والتعمـ نت
عمى نحو أفضؿ ليصبح المتعمـ قادر عمى التفكير بنفسو وتشجيعو عمى الدراسة ذاتيًا، وتحميؿ 
 نتائج ما قد يتوصؿ إليو المتعمـ. 
) إلى أف ظيور 221، 0339) وصالح والبشير(21، 2339تشير كًلا مف الرحيمي (و 
 فكرة أبعاد التعمـ المتمركز عمى الأداء والمستويات التعميمية تعود إلى عدة عوامؿ تتمثؿ بالأتي: 
الشعور بعدـ جدوى عممية التعميـ والتعمـ القائـ عمى المعرفة النظرية،لأنيا تؤدي إلى انفصاؿ  -1
 ياة. بيف ما تـ تدريسو، وبيف الأداء والممارسة في ميداف العمؿ والح
ظيور اعتجاه السموكي الذي يؤكد عمى ضرورة تحديد أفعاؿ السموكيات التي تساعد المتعمـ  -9
 عمى أداء المياـ مف خلاؿ ما تعممو. 
الاستناد إلى الحاجات المينية والحياتية لممتعمـ ، وتحديد ىذه الحاجات مف خلاؿ تحميؿ  -0
 المياـ والأدوار والأخطاء. 
 ئي التطبيقي مف جانب المتعمـ. الاىتماـ بالتعميـ اعجرا -3
 الاتجاه نحو جودة ممزجات التعميـ والمنافسة العالمية في سوؽ العمؿ.  -0
 النظر إلى المعرفة عمى أساس أنيا وسيمة لغايات إنتاجية. -0
يستند ىذا النموذج إلى الفمسفة البنائية التي تؤكد عمى أف المعرفة السابقة شرط لحدوث 
أف أي تعمـ جديد يتشكؿ بمجيود عقؿ نشط مف جانب المتعمـ، حيث التعمـ الجديد ، كما ترى 
يبنى المتعمـ أي معمومة جديدة عمى أساس معارفو وخبراتو السابقة، كما ترى أف المعنى يبني 
ذاتيًا مف قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو ولا يتـ نقمو مف المعمـ إلى المتعمـ، ويرى مارزانو أف 
شاطًا مستمرًا يقـو بو الفرد عندما يواجو مشكمة أو ميمة تمس حياتو، فتتولد التعمـ يعد بمثابة ن
لديو طاقة ذاتية تجعمو مثابرًا في سبيؿ الوصوؿ إلى حؿ ىذه المشكمة وانجاز تمؾ الميمة 
 ).209، 2339(قطامي، عرنكي، 
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ ) إلى أف فمسفة النظرية البنائية القائمة عمى أف المتعم09، 0339ويشير العفيؼ (
الذي يبني معرفتو بذاتو ويعدليا بناء عمى معطيات المعرفة الجديدة يكوف تعممو أفضؿ ويتسـ 
بالديموية ، والتطور المستمر، وىذا يدعو إلى توجيو الطمبة وحثيـ إلى الدراسة باستخداـ مصادر 
الآخريف المعرفة المتاحة لموصوؿ إلى المعمومة ،ورفع مستوياتيـ الميارية في مجاؿ الاتصاؿ مع 
عبر شبكة اعنترنت، بيدؼ تبادؿ المعرفة والمعمومات والخبرات التي تسيـ في تنمية أبنيتيـ 
 المعرفية، وتحفيز دافعيتيـ لمتعمـ بشكؿ مستمر في ضوء قدراتيـ العقمية والجسدية.
) أف فمسفة البنائية ترتكز عمى 319، 0339ويؤكد كؿ مف الشطناوي والعبيدي (
ؿ أف المعرفة لا تستقبؿ مف المتعّمـ بجمود، ولكنو يبنييا بفيمو الفّعاؿ لمموضوع، القاعدة التي تقو 
وبمعنى آخر فإف الأفكار لا توضع بيف يدي الطمبة ولكف عمييـ بناء مفاىيميـ بأنفسيـ، وأف 
 المعرفة تتولد لدييـ مف خلاؿ تفكيرىـ ونشاطيـ الذاتي.
ية في التعمـ والتعميـ تقـو عمى أف ) أف النظرية البنائ32، 2339وأشار المحتسب (
التعمـ عممية بناء نشطة لممعرفة أكثر منو عممية اكتساب ليا، كما أف التعميـ عممية دعـ لبناء 
 المعرفة أكثر مف كونو عممية توصيؿ ليا. 
 ) أن النظرية البنائية تستند أساسًا في فمسفتيا عمى:260، 7220وأورد الخوالدة (
 مف قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو، ولا يتـ نقمو مف المعمـ إلى المتعمـ.  المعنى يبنى ذاتيا ً 
 تشكيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نشطة تتطمب قدرات عقمية.  
 البنى المعرفية المتكونة لدى المتعمـ تقاـو التغيير بشكؿ كبير. 
ز عف التعّمـ في ظؿ ) إف التعّمـ في النظرية البنائية تمي ّ0، 3139أشار عبد اه (
النظرّيات الأخرى، في عدد مف المبادئ التي تعكس ملامح الفكر البنائي بوصفيا نظرية في 
 التعّمـ المعرفي وىي:
أّف التعّمـ عممية بنائية نشطة ومستمرة وعرضية التوجيو، ويتضح ذلؾ مف خلاؿ مف خلاؿ  
ما أّف التعّمـ عممية غرضية تنظيـ وتفسير خبرات المتعّمـ مع معطيات العالـ الحسي، ك
التوجيو تنطمؽ مف واقع حياة المتعمـ واحتياجاتو لكي يولد لدى المتعمـ الغرضية والسعي 
           لتحقيؽ أغراض معينة تسيـ في حؿ مشكمة يواجييا أو تجيب عف أسئمة محيرة 
 لدى المتعّمـ.
دما يواجو المتعّمـ مشكمة صناعة التعمـ ذي المعنى حيث تتييأ لمتعّمـ أفضؿ الظروؼ عن 
 حقيقية ذات علاقة بخبرات المتعّمـ الحياتية. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التفاوض الاجتماعي مع الآخريف ععادة بناء الفرد لمعرفتو. 
 المعرفة السابقة لممتعّمـ شرط أساسي لعممية التعّمـ ذي المعنى. 
ط المعرفية الدراسة عف الموائمة بيف المعرفة والواقع عحداث تّكيفات تتواءـ مع الضغو  
 الممارسة عمى خبرة المتعّمـ.
عحداث التعّمـ ذي المعني نحتاج إلى وقت والتأكيد عمى أفكار جديدة معّينة، وتأمؿ معاني  
 جديدة واستخداميا في مواقؼ حياتية، إذ أّف التعّمـ لا يحدث بشكؿ آني مباشر.
ليؼ بيئات تعمـ ) إف تطبيؽ أفكار في التعميـ، وتو 19، 2339لذلؾ يشير السلامات (
تتناسب والمنظور البنائي تمخض عنيا نماذج واستراتيجيات تدريسية كثيرة منبثقة عف النظرة 
البنائية ومنيا نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ الذي يؤكد عمى التعمـ ذي المعنى القائـ عمى الفيـ 
وذج مف الطالب محورًا والاستيعاب وربط ما يتعممو الطالب بحياتو اليومية، كما يجعؿ ىذا النم
 لمعممية التعميمية التعممية. 
) أشار إلى أف الاتجاه التربوي الحديث يؤكد 74.p8891 ,.la te onazraMإلا أف (
عمى التعمـ ونوعية مخرجات التعمـ والتي يكوف فييا المتعمـ أو المتعمـ والمعمـ محورىا لتنمية 
قدرة المتعمـ عمى القياـ بالعمميات العقمية المعقدة جميع قدرات وا  مكانات أساليب تفكير المتعمـ؛ ف
 تكوف مرادفو لاكتسابو لنموذج إدراكي واستراتيجيات تفكير ملائمة لو.
           ولمواجية ىذه القضية درس روبرت مارزانو البحوث التي أجريت في مجاؿ
          عميو مسمىالمعرفة، عمى عممية التعمـ وترجميا إلى نموذج تعميمي/ تعممي صفي أطمؽ 
 gniknihT fo snoisnemiD  أو أبعاد التفكير   gninraeL fo snoisnemiDأبعاد التعمـ   
 .la te onazraM( ، 7.p2991 (
) أف نموذج أبعاد التعمـ أو أبعاد التفكير 11.p 3991 ,.la te onazraM فقد ذكر (
تعتبر متطمًبا يسبؽ خبرات الفرد يستند إلى النظرية البنائية التي أكدت عمى أف المعارؼ 
وتفاعلاتو مع متغيرات البيئة المحيطة، فالفرد يصؿ إلى المعرفة مف خلاؿ البني المعرفية التي 
يكتسبيا المتعمـ في ضوء خبراتو مع المتغيرات التي يدركيا مف خلاؿ جيازه المعرفي والتي 
 تمكنو مف ربط المعمومات الجديدة بما لديو مف معنى جديد.
) إلى أف نموذج أبعاد التعمـ يستند إلى الفمسفة 00،0339مف ىنا يشير البعمي (
البنائية التي تؤكد عمى أف المعرفة تعد متطمبًا سابقًا يبني مف خلالو الفرد خبراتو وتفاعلاتو مع 
عناصر ومتغيرات العالـ مف حولو، كما أنو يصؿ إلى ىذه المعرفة مف خلاؿ بناء منظومة 
وتفسر خبراتو مع متغيرات حولو يدركيا مف خلاؿ جيازه المعرفي بما يؤدي إلى  معرفية تنظـ
تكويف معنى ذاتي، ويستمر ذلؾ بمرور المتعمـ بخبرات تمكنو مف ربط المعمومات الجديدة بما 
 لديو مف معنى جديد. 
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد انطمقت الفمسفة البنائية مف أفكار كؿ مف  بياجيو   عمى أف عممية اكتساب 
عممية بنائية نشطة ومستمرة تتـ مف خلاؿ تعديؿ في التراكيب المعرفية لمفرد مف خلاؿ  المعرفة
عمميات التمثؿ والموائمة، والتنظيـ، في حيف يرى فيجوتسكي أف اكتساب المعرفة يتـ مف خلاؿ 
التفاوض اعجتماعي (التفاوض بيف المعمـ، والطلاب، والتفاوض بيف الطلاب أنفسيـ) 
 ).  909، 2339(الكسباني، 
استفاد مارزانوا وزملاؤه مف الأبحاث التربوية في مجاؿ عمـ النفس ، وقاموا  وقد
بصياغة نظرية لمتعميـ ثـ ترجمتيا إلى نموذج تعميمي، يتضمف خمسة أنماط مف التفكير يمر بيا 
مـ ، و ) الاتجاىات اعيجابية نحو التع1المتعمـ أثناء تعممو أسماىا أبعاد التعمـ وىي كما يمي: (
) الاستخداـ ذو المعنى 3) تعميؽ المعرفة وصقميا، و (0) اكتساب وتكامؿ المعرفة، و (9(
 ) 2-2، 2221) عادات العقؿ المنتجة  (مارزانو وآخروف ، 0لممعرفة، و (
 - 019، 3339) ومارزانو (209، 009ـ، 2221أشار كؿ مف مارزانو وآخروف (
خطيط لأبعاد التعمـ يستخدميا المعمـ عند اععداد ) أنو يوجد ثلاثة نماذج أو صور لمت399
 لتدريس محتوى معيف، تتمثؿ فيما يمي: 
: يكوف تركيز egdelwonk no sucoFالاىتماـ بالمعرفة والتركيز عمييا  النموذج الأول: 
) وىو باكتساب المعمومات (المعرفة التقريرية)، ولمطريقة 9المعمـ وىدفو عمى البعد رقـ (
المعمومات (المعرفة اعجرائية). ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ، يختار المعمـ أنشطة  المقدمة بيا
 ).  3)، ويقدـ المعمومات بصورة ذات معنى بدرجة أكبر (البعد0توسع وتنقي المعرفة (البعد
: فعند  seussi no sucoFالتركيز عمى الموضوعات والقضايا  -النموذج الثاني: 
) حيث يتـ التأكيد عمى تحديد قضية 3يز فيو عمى البعد (استخداـ ىذا النموذج يتـ الترك
ليا علاقة بالفكرة العامة لموحدة الدراسية ثـ يقرر المعمـ ما ىو نوعية الاستخداـ ذي المعنى 
 الذي يمكف اقتراحو ليذه الميمة والذي يرتبط بالموضوع. 
ىذه  :noitarolpxe tneduts no sucofالتركيز عمى استكشاؼ التمميذ النموذج الثالث: 
الخطة تتشابو مع الخطة الأولى والثانية في الخطوتيف الأولى والثانية وتختمؼ معيما في 
الخطوة الثالثة مف حيث أنيا تركز بالدرجة الأولى عمى ترؾ الفرصة لمتلاميذ لأف يختار 
و كؿ منيـ الميمة التي يرغب فييا أو المشروع الذي ينوى عممو، وىنا يكوف دور المعمـ ى
المساعدة لمتلاميذ في اختيار مشاريعيـ الخاصة، وعميو أف يشجعيـ عمى اكتشاؼ 
 موضوعات بعيدة وأسئمة مثيرة للاىتماـ تنبثؽ مف الوحدة التعميمية. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتظير العلاقة بيف أبعاد التعمـ في أف التعمـ برمتو يحدث عمى أساس اتجاىات المتعمـ 
). إذا كاف لدى 0تخداـ) عادات العقؿ المنتجة (البعد) واستخداـ (أو نقص اس9وا  دراكاتو (البعد
تمميذ اتجاىات سمبية وا  دراكات سالبة عف التعمـ، فإف المحتمؿ أنو سيتعمـ القميؿ. أما إذا كاف 
لديو اتجاىات وا  دراكات موجبو، فسوؼ يتعمـ أكثر وسوؼ يكوف التعمـ أسيؿ. وبالمثؿ، حيف 
ييسر تعممو، وحيف لا يستخدـ عادات عقمية منتجة فإنو يستخدـ تمميذ عادات عقمية منتجة، فإنو 
 ) عاملاف دائمًا في عممية التعمـ. 0،1يعوؽ التعمـ. والبعداف (
 :  dnim fo stibaHالمحور الثاني: العادات العقمية
           إف حضور العقؿ مع الفعؿ يحقؽ التدبر والتمعف والفيـ والتأثر لأنيا 
              ية وتغيرات معرفيو وتوجيات تحدث تغيرات سموكية ووظيفيةمصحوبة باستراتيجيات ذىن
 ).910، 3339(أبو المعاطى، 
) عادات العقؿ بأنيا 06.p 4002 , kcillaK & .atsoCيعرؼ كوستا وكاليؾ (
 نزعة الفرد إلى التصرؼ بطريقة ذكية عند مواجية مشكمة ما، عندما تكوف اعجابة أو الحؿ غير 
بنيتو المعرفية، إذ قد تكوف المشكمة عمى ىيئة موقؼ محير، أو لغز، أو موقؼ متوفر في أ
غامض. إف عادات العقؿ تشير ضمنا إلى توظيؼ السموؾ الذكي عندما لا يعرؼ الفرد اعجابة 
 أو الحؿ المناسب . 
) إلى أف تكوف العادات العقمية ىدًفا رئيًسا لمراحؿ )0002,onazraMيرى مارزانو 
) إلى أف إىماؿ عادات العقؿ يسبب 21 .p 1002,atsoCميعيا، كما يشير كوستا (التعميـ ج
 القصور في نتائج العممية التعميمية .
) أف العادات العقمية تدعو إلى الالتزاـ بتنمية عدد مف 00، 3139ويشير نوفؿ (
شيء  –ؼ كما ىو معرو  –الاستراتيجيات المعرفية أطمؽ عمييا اسـ العادات العقمية، والعادة 
ثابت متكرر يعتمد عميو الفرد، إذ إف العادات العقمية تستند لوجود ثوابت تربوية ينبغي التركيز 
عمى تنميتيا وتحويميا إلى سموؾ متكرر ومنيج ثابت في حياة المتعمـ. ومف ىذا المنطمؽ جاءت 
 ـو .دعوت التربية الحديثة لأف تكوف العادات العقمية مثؿ عادات الأكؿ والشرب والن
) إلى أف تنمية العادات 1002,motsmaG & atsoCويشير كوستا وجرمستوف (
العقمية تتطمب مف المعمميف استخداـ أساليب تدريسية تساعد عمى تجسيد الأفكار لاستيعابيا، 
كما أنيا ترتبط بمراحؿ النمو المعرفي؛ وليذا يجب أف تكوف الأنشطة التعميمية التي نسعى مف 
 عادات العقمية مناسبة لممرحمة النمائية المعرفية لممتعمـ.خلاليا لتطوير ال
فعادات العقؿ نمط غير واع في أغمب الأحياف مف السموؾ المكتسب مف خلاؿ عممية 
التكرار، وبالتالي فإنيا تؤسس في العقؿ، وأف عادت العقؿ ىي نمط مف الأداءات الذكية لمفرد 
 ).5002 ,kcillaK & atsoCتقوده إلى أفعاؿ إنتاجية (
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) مكونات عادات العقل إلى ثلاث مجموعات وىي:8991صنف مارزانو وزملاؤه (و 
التنظيـ الذاتي ويتفرع منو: (إدراؾ التفكير الذاتي، التخطيط، إدراؾ المصادر اللازمة،  -1
 الحساسية تجاه التغذية الراجعة، تقييـ فاعمية العمؿ).
عف الدقة، الدراسة عف الوضوح، الانفتاح  التفكير الناقد ويتفرع منو: (الالتزاـ بالدراسة -9
 العقمي، مقاومة التيور، اتخاذ المواقؼ والدفاع عنيا، الحساسية تجاه الآخريف).
التفكير اعبداعي ويتفرع مف:(الانخراط بقوة في الميامات/ توسيع حدود المعرفة  -0
ليد طرؽ جديدة والقدرات/ توليد معايير التوليد الخاصة والثقو بيا والمحافظة عمييا/ تو 
 لمنظر خارج نطاؽ المعايير السائدة).
إف لمتربية الاجتماعية أبعادًا تتمثؿ في البعد الاجتماعي الذي يعني دراسة اعنساف 
ومجتمعو في الزماف والمكاف وا  عداد مواطف صالح وفيـ علاقتو مع بيئتو الاجتماعية والطبيعية، 
لاؽ والاتجاىات، والبعد المعرفي أي تفاعؿ الفرد مع والبعد الوجداني الذي يتمثؿ في القيـ والأخ
مكونات المعرفة مف حقائؽ ومفاىيـ وتعميمات ونظريات، ويمثؿ نشاط العقؿ وىو التفكير مثؿ 
التحميؿ والتذكر والتركيب والتفسير، ومف ىنا تأتي أىمية العادات العقمية ودورىا في رفع مستوى 
 ع مستوى تحصيمو. وعي المتعمـ بالمواد الاجتماعية ورف
 ومن ىنا تبرز أىمية العادات العقمية ودور التربية الاجتماعية في تنميتيا فيما يأتي:    
أف تدريب التلاميذ عمى استخداـ عادات عقؿ يدفعيـ إلى التفكير فيما يدرسونو ويحسف مف  -
 تحصيميـ ومواجية المشكلات والمواقؼ. 
مة عمى حب الاستطلاع والمرونة وطرح أف عادات العقؿ المنشودة تؤكد بصورة عا -
 المشكلات، وصنع القرارات والتصرؼ المنطقي.
أف اليدؼ مف التعمـ لـ يقتصر عمى المعرفة فقط بؿ إلى إكسابيـ عادات عقمية تساعدىـ  -
 عمى اكتساب المعرفة والتفكير الفعاؿ.
التبادلي والتواصؿ  أف العادات العقمية تسيـ في بناء قدرات التلاميذ عمى التعمـ والتفكير -
 والوضوح. 
أف نظـ المناىج الدراسية حوؿ عادات العقؿ يكسب الطلاب القدرة عمى الحدس،  -
 والتجريب، وتكويف علاقات منطقية بيف الأفكار الجديدة والقديمة.
أف تنمية العادات العقمية يشجع طواؿ الوقت عمى ملاحظة مدى التناسب بيف الأشياء  -
 والأحداث.
العقمية تقود المتعمـ إلى التعرؼ عمى كيؼ تتفاعؿ الأشياء مع بعضيا البعض.  أف العادات -
 )021، 1139(أحمد،
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ونظرًا لتنوع الاستراتيجيات المتضمنة في نموذج مارزانو ومراعاة النموذج لجوانب 
المعرفة المختمفة مف معرفية وميارية ووجدانية فإنو يتناسب مع طبيعة مادة التربية الاجتماعية، 
يي غنية بالميارات والمفاىيـ التي تحتاج في تنميتيا إلى استراتيجيات تدريس كتمؾ المتضمنة ف
 ):000، 3139في نموذج مارزانو وذلؾ يتضح فيما يمي (كامؿ،عيسى ،
تضمف نموذج مارزانو في إجراءاتو التدريسية لبناء الاتجاىات اعيجابية لدى المتعمميف نحو  -
مادة التي تدرس والتربية الاجتماعية في أمس الحاجة إلى ذلؾ المياـ الصفية أي محتوى ال
لما تعانيو مف انصراؼ التلاميذ عنيا وشعورىـ بصعوبتيا وجفافيا فنموذج مارزانو قد 
 يساىـ في بناء اتجاىات ايجابية لدى التلاميذ نحوىا.
        جرائيةفرؽ نموذج مارزانو بيف نوعى المعرفة التقريرية (المفاىيـ والتعميمات) واع -
(الميارات والعمميات) وحدد الاستراتيجيات التدريسية التي تناسب إكساب كؿ نوع منيا 
 والتربية الاجتماعية غنية بيذيف المفيوميف.
حرص نموذج مارزانو عمى تعميؽ اكتساب التلاميذ لممعرفة مف خلاؿ استراتيجيات تدريسية  -
 ستنباط. متنوعة كالمقارنات والتصنيؼ والاستقراء والا
تربية عقوؿ التلاميذ وتنمية قدراتيا عمى التفكير بأنواعو كاف بعدا رئيسيا مف أبعاد نموذج  -
مارزانو أطمؽ عميو مارزانو العادات العقمية المنتجة والدراسات الاجتماعية مادة خصبة 
 ليمارس فييا التلاميذ التحميؿ والتفسير والتنبؤ واكتشاؼ العلاقات وحؿ المشكلات
 سات تناولت استخدام نموذج مارزانو في تدريس الدراسات  الاجتماعية:درا
) إلى مدى فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض 2339ىدفت دراسة درويش (
ميارات التفكير والتحصيؿ في مادة الجغرافيا لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية. لتحقيؽ ذلؾ تـ 
بإدارة التربية والتعميـ بمحافظة بيشة بالمممكة العربية اختيار عينة مف طالبات الصؼ السادس 
السعودية واختيار وحدة الموارد اعقتصادية في الوطف العربي واستمرت الدراسة فصًلا دراسيًا. 
          التطبيؽ) –الفيـ  –وتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي عند المستويات المعرفية (التذكر 
         في البعديف الثالث والرابع . توصمت الدراسة إلى وجود  واختبار ميارات التفكير المتضمنة
) بيف متوسطات درجات كؿ مف المجموعة  0323= αفروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى (
التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار التحصيمي البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما 
) بيف متوسطي درجات كؿ مف  0323= αتوى (أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مس
المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار وميارات التفكير البعدي  ومياراتو الفرعية لصالح 
 المجموعة التجريبية.
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
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) أثر استخداـ نموذج مارزانو في تدريس الدراسات 2339بينما تناولت دراسة السيد ( 
ى تنمية المفاىيـ الجغرافية وميارات التفكير الابتكاري ، و الاجتماعية في المرحمة اععدادية عم
تكونت مجموعة الدراسة مف تلاميذ الصؼ الأوؿ اععدادي بمدرسة الزىراء اععدادية بإدارة 
أسيوط التعميمية  قسمت لمجموعتيف تجريبية درست وحدتي المناخ وخريطة مصر الطبيعية 
تي المناخ وخريطة مصر الطبيعية بالطريقة باستخداـ نموذج مارزانو وضابطة درست وحد
المعتادة ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد دليؿ المعمـ في الوحدة المختارة باستخداـ نموذج مارزانو 
وأوراؽ عمؿ التلاميذ واختبار المفاىيـ الجغرافية في مستويات ( التذكر والفيـ والتطبيؽ ) واختبار 
الأصالة ). توصمت الدراسة إلى أف  –المرونة  –( الطلاقة في بعض ميارات التفكير الابتكاري 
استخداـ نموذج مارزانو في تدريس الجغرافيا لو تأثير قوي في تنمية المفاىيـ الجغرافية لدى 
تلاميذ المجموعة التجريبية وذلؾ في الاختبارككؿ في مستويات تو الستة ( التذكر ، الفيـ ، 
 ) . 0,20و  0,02تقويـ) حيث كاف حجـ التأثير مابيف (التطبيؽ ، التحميؿ ، التركيب، ال
) إلى معرفة أثر استخداـ نموذج أبعاد التعمـ في 3139وىدفت دراسة كامؿ وعيسى (
تنمية ميارة قراءة الخريطة والتفكير الناقد لدى تلاميذ الصؼ الخامس الابتدائي ذوي صعوبات 
تلاميذ الصؼ الخامس الابتدائي مف مجمع ) تمميذا مف 30التعمـ.  تكونت عينة الدراسة مف (
الأمير سمطاف التعميمي ومدرسة بلاؿ بف رباح ومدرسة جعفر بف أبي طالب بمدينة الرياض .    
)  بيف متوسط درجات 1323= αتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى (
ـ والمجموعة الضابطة التي درست المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج أبعاد التعم
بالطريقة المعتادة في اختبار ميارة قراءة الخريطة البعدي في اتجاه المجموعة التجريبية، كما 
)  بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية  1323= αوجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى (
اتجاه القياس البعدي، كما وجدت  في القياس القبمي والبعدي في اختبار ميارة قراءة الخريطة في
)  بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية التي  1323= αفروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى (
درست باستخداـ نموذج أبعاد التعمـ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في 
، كما وجدت فروؽ دالة اختبار ميارات التفكير الناقد البعدي في اتجاه المجموعة التجريبية
) بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي  1323= αإحصائيًا عند مستوى (
 والقياس البعدي في اختبار ميارات التفكير الناقد في اتجاه القياس البعدي. 
) إلى استقصاء فاعمية تصميـ وحدة تعميمية في 1139بينما ىدفت دراسة آؿ سعود (
مطورة وفقا لنموذج أبعاد التعمـ في تنمية التفكير الناقد إجمالا، وقدرتو المتمثمة في التاريخ 
الاستنتاج والاستقراء والتفسير ومعرفة المسممات وتقويـ الحجج، وفي تنمية السمات العقمية والرفع 
) طالبة مف 30مف التحصيؿ الدراسي. لتحقيؽ ذلؾ قامت الدراسة باختيار عينة الدراسة مف(
البات الصؼ الثاني ثانوي مف إحدى الثانويات بمدينة الرياض، تـ توزيعيف عشوائيا عمى ط
) 09) طالبة، والآخر يمثؿ المجموعة الضابطة (09فصميف، أحدىما يمثؿ المجموعة التجريبية (
طالبة، وتـ التحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف، مف حيث العمر، والتحصيؿ الدراسي. توصمت 
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د فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات المجموعة التجريبية، ومتوسط المجموعة الدراسة إلى وجو 
الضابطة، في متغير التفكير الناقد اعجمالي، وفي كؿ قدرة مف القدرات الخمس لمتفكير الناقد: 
الاستنتاج، والاستنباط، ومعرفة المسممات، والتفسير وتقويـ الحجج، وفي متغير السمات العقمية، 
 لتحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية. وفي متغير ا
) إلى معرفة فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تدريس عمـ 1139ىدفت دراسة عبيد (
الاجتماع لتنمية الوعي ببعض القضايا الاجتماعية وميارة اتخاذ القرار نحوىا لدى طلاب 
ية، اختبار اتخاذ المرحمة الثانوية. لتحقيؽ ذلؾ تـ بناء مقياس لوعي ببعض القضايا الاجتماع
القرار وتطبيؽ أداتي الدراسة قبميًا ثـ تدريس القضايا المقترحة باستخداـ نموذج أبعاد التعمـ ثـ 
تطبيؽ أداتي الدراسة بعديًا.  توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فرؽ ذات دلالة احصائية بيف 
البعدي عمى أداتي متوسط درجات طلاب مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيؽ 
الدراسة لصالح المجموعة التجريبية كما أشارت إلى فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تدريس عمى 
الاجتماع لتنمية الوعي ببعض القضايا اعجتماعية وميارة اتخاذ القرار نحوىا لدى طلاب 
 المرحمة الثانوية.
 دراسات تناولت تنمية العادات العقمية :
) إلى محاولة التعرؼ عمى مدى فعالية أسموب 3339لمعاطي(ىدفت دراسة أبو ا
مجموعات التعمـ التعاونية في تنمية القدرة عمى الاستدلاؿ الرمزي والمفظي وبعض العادات 
العقمية كالمثابرة والاستقلالية والمرونة لدى طلاب المرحمة المتوسطة.  تكونت عينة الدراسة مف 
سطة بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوؼ بالمممكة العربية طلاب الصؼ الثالث بالمرحمة المتو 
) طالبًا . وأظيرت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 231السعودية بمغ حجميا (
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مف حيث الاستدلاؿ الرمزي والاستدلاؿ المفظي لصالح 
سموب مجموعات التعمـ التعاونية بعد توقؼ المعالجة بالنسبة المجموعة التجريبية، و بقاء فعالية أ
لكؿ مف القدرة عمى الاستدلاؿ الرمزي باعضافة إلى المثابرة والمرونة كعادتاف عقميتاف، حيث لـ 
توجد فروؽ ذات دلالة احصائية بيف القياسيف البعدي والقبمي بالنسبة لممجموعة التجريبية وذلؾ 
 ي والمثابرة والمرونة.مف حيث الاستدلاؿ الرمز 
) طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ السادس 301) مف (0339تمثمت عينة دراسة عمور(و 
الأساسي في مدرسة لمذكور ، ومدرسة للإناث مف المدارس التابعة لمديرية تربية عماف الثانية 
الدراسة وتـ اختيار شعبة واحدة عشوائيًا مف كؿ مدرسة لتكوف المجموعة التجريبية، وأظيرت 
عدـ وجود فروؽ ذات دلالة احصائية بيف متوسط أداء طمبة الصؼ السادس الأساسي الذيف 
دربوا باستخداـ البرنامج التدريبي القائـ عمى عادات العقؿ ومتوسط أداء زملائيـ مف نفس 
المستوى الذيف لـ يتمقوا أي تدريب لصالح المجموعة التجريبية، وعدـ وجود فروؽ ذات دلالة 
ائية بيف متوسط أداء الذكور ، ومتوسط أداء اعناث مف طمبة الصؼ السادس الأساسي  احص
 (المجموعة التجريبية) في اختبار تورانس لمتفكير الابداعي . 
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
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                 ) إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية 2339وىدفت دراسة حساـ الديف (
تنمية التحصيؿ وعادات العقؿ لدى طلاب  ) في E.R.Iالتقويـ =  –الاستجابة  –(البداية 
الصؼ الأوؿ اععدادي في مادة العمـو ، أظيرت النتائج عف وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف 
متوسطي درجات طلاب المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية وذلؾ 
ممارسة عادات العقؿ بالنسبة لاختبار التحصيؿ ومستوياتو المختمفة ولمقياس الاتجاه نحو 
 البعدي ومستوياتو المختمفة. 
) مف طالبات الفرقة الثالثة شعبة الفمسفة والاجتماع 2339وتكونت عينة دراسة عصفور(
بكمية البنات في جامعة عيف شمس، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 
ختبار التحصيمي ككؿ وفي أبعاده التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي  في الا
الفرعية، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بالنسبة لاختبار التصرؼ في المواقؼ 
الحياتية، كماأظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات دلالة إحصائيا في مقياس الوعي نحو بعض 
 العادات العقمية. 
أثر التفاعؿ بيف تنويع إستراتيجيات  ) التي ىدفت إلى التعرؼ عمى2339دراسة النادي (و 
التدريس وأنماط التعمـ عمى تنمية بعض عادات العقؿ لدى طالبات المرحمة اععدادية، تـ 
استخداـ مقياس أنماط التعمـ ومقياس لعادات العقؿ، وكاف مف أىـ نتائجيا: أف عادة العقؿ 
ريس المستخدمة ولا باختلاؼ نمط (المثابرة) لدى عينة الدراسة لـ تتأثر بنوع استراتيجية التد
التعمـ ولا بالتفاعؿ بيف نوع استراتيجية التعمـ واختلاؼ نمط التعمـ، كما أف عادة العقؿ (التأني) 
تأثرت بنوع استراتيجية التدريس لصالح استراتيجية قبعات التفكير الست، ولـ تتأثر باختلاؼ نمط 
ـ واختلاؼ نمط التعمـ، أما عادة العقؿ (المرونة) التعمـ ولا بالتفاعؿ بيف نوع استراتيجية التعم
فتأثرت بنوع استراتيجية التدريس لصالح استراتيجية قبعات التفكير الست ولـ تتأثر باختلاؼ نمط 
 التعمـ ولا بالتفاعؿ بيف نوع استراتيجية التعمـ واختلاؼ نمط التعمـ.
  ب صور ورسـو) إلى الكشؼ عف أثر استخداـ غرائ1139ىدفت دراسة الجفري (
الأفكار اعبداعية لتدريس بعض موضوعات العمـو عمى تنمية التحصيؿ المعرفي وبعض 
         العادات العقمية. تكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الأوؿ المتوسط الثانية بمدينة 
مكة، توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات دلالة احصائية بيف متوسطي درجات طالبات 
موعة الضابطة ودرجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياسي المج
(التحصيؿ المعرفي وعادات العقؿ) عند جميع المستويات المعرفية والعادات العقمية المستيدفة، 
 وذلؾ لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
) ىدفت إلى معرفة أثر برنامج إثرائي قائـ عمى بعض عادات 1139بينما دراسة رياني ( 
العقؿ في التفكير اعبداعي وقدراتو والقوة الرياضية وعممياتيا لدى طلاب الصؼ الأوؿ المتوسط 
) طالبًا مف طلاب الصؼ الأوؿ المتوسط بمدرسة 29بمكة المكرمة، وتكونت عينة الدراسة مف (
بمكة المكرمة. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اختبارًا لمقوة الرياضية، كما استخدـ الفالح 
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اختبار تورانس الشكمي (أ) لمتفكير اعبداعي،  توصمت الدراسة إلى  وجود فروؽ ذات دلالة 
احصائية بيف متوسطات درجات طلاب عينة الدراسة في التطبيؽ القبمي والبعدي لاختبار التفكير 
داعي ككؿ، واختبار القوة الرياضية ككؿ وفي اختبار كؿ عممية مف عممياتيا (التواصؿ اعب
 الرياضي، الترابط الرياضي، الاستدلاؿ الرياضي) لصالح التطبيؽ البعدي.
) إلى معرفة فعالية برنامج مقترح في مادة التاريخ قائـ عمى 1139ىدفت دراسة لافي (
لقرار ولدى تلاميذ المرحمة اععدادية. وتوصمت الدراسة إلى عادات الفعؿ لتنمية ميارات اتخاذ ا
وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات تلاميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في 
التطبيؽ البعدي لمقياس اتخاذ القرار، كما أظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي 
 ؽ القبمي والبعدي لمقياس اتخاذ القرار.درجات المجموعة التجريبية في التطبي
 التعقيب عمى الدراسات السابقة
استيدفت  ––وفى إطار الاىتماـ بنموذج أبعاد التعمـ مارزانو فقد أجريت دراسات قميمة 
اختبار نموذج مارزانو واستخدامو في تدريس المواد الاجتماعية، ومف ىذه الدراسات دراسة آؿ 
اعمية تصميـ وحدة تعميمية في التاريخ مطورة وفقا لنموذج أبعاد ) التي أثبتت ف1139سعود (
التعمـ في تنمية التفكير الناقد إجماًلا، وقدرتو المتمثمة في الاستنتاج، والاستقراء، والتفسير، 
ومعرفة المسممات وتقويـ الحجج، وفي تنمية السمات العقمية والرفع مف التحصيؿ الدراسي، 
) التي توصمت إلى أثر استخداـ نموذج أبعاد التعمـ في تنمية 3139ودراسة مجدي ويسري (
) والتي بينت فاعمية 2339ميارة قراءة الخريطة والتفكير الناقد لدى تلاميذ ودراسة درويش (
 نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض ميارات التفكير والتحصيؿ في مادة الجغرافيا لدى تلاميذ.
خداـ نموذج مارزانو عمى بعض النواتج التعميمية الأخرى وقد تناولت الدراسات أثر است
) وتنمية التحصيؿ وبعض ميارت التفكير 2339مثؿ تنمية المفاىيـ الجغرافية كدراسة السيد (
) وتنمية ميارة قراءة الخريطة والتفكير الناقد  كدراسة مجدي ويسري 2339كدراسة درويش (
 ). 1139لعقمية كدراسة آؿ سعود () وميارات التفكير الناقد والسمات ا3139(
وقد أكدت الدراسات عمى إمكانية تطبيؽ النموذج في جميع المراحؿ، وعمى حد عمـ 
الباحث تمثؿ الدراسة الحالية أوؿ دراسة في المممكة تستخدـ نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ في 
 الابتدائي.  المرحمة الابتدائية لمادة التربية الاجتماعية والوطنية بالصؼ الخامس
) ، 0339كما تناولت بعض الدراسات عادات العقؿ كمتغير مستقؿ مثؿ: دراسة عمور (
)، بينما تناولت بعض الدراسات عادات العقؿ 1139)، ودراسة لافي (1139ودراسة رياني(
) ، ودراسة 2339) ، ودراسة عصفور(2339كمتغير تابع مثؿ: دراسة حساـ الديف(
 ) واستخدمت الدراسات عوامؿ مختمفة لتنمية عادات1139الجفري( ) ، ودراسة2339النادي(
) 3339العقؿ وكانت عبارة عف استراتيجيات تدريسية كالتعمـ التعاوني مثؿ دراسة أبو المعاطي(
 ).2339واستراتيجية البداية _الاستجابة _التقويـ كدراسة حساـ الديف(
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          المثابرة والمرونة والتحكـ تناولت الدراسات تنمية العديد مف العادات ومنيا: 
بالتيور والتفكير ماوراء المعرفي والتفكيروطرح المشكلات، كما أكدت الدراسات فاعمية العوامؿ 
التجريبية في تنمية عادات العقؿ، كما أكدت عمى إمكانية تدريس عادات العقؿ في جميع 
 المراحؿ الدراسية. 
لدراسات المرتبطة بعادات العقؿ في أنيا تميزت وتختمؼ الدراسة الحالية عف مجموعة ا
باستخداميا تنمية عادات العقؿ لمنيج التربية الاجتماعية المطورة، وأكدت الدراسات جميعيا عمى 
 إمكانية تنمية عادات العقؿ في جميع المراحؿ مما يعطي ىذه الدراسة أىمية في الميداف التربوي.
 منيج الدراسة وا  جراءاتيا
ختيار الوحدة الثالثة (دوؿ شبو الجزيرة العربية) مف كتاب التربية الاجتماعية والوطنية تـ ا      
 ىػ. 3031 – 0031لمصؼ الخامس الابتدائي لمفصؿ الدراسي الثاني 
دليؿ لممعمـ لمساعدتو في تنفيذ دروس الوحدة المختارة الوحدة الثالثة  تـ إعدادإعداد دليل المعمم: 
الخصائص الطبيعية) ويتضمف  -جتماعية والوطنية (دوؿ شبو جزيرة العربمف كتاب التربية  الا
 ىذا الدليؿ ما يمي:
مقدمو عامة  عف نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ تتضمف التعريؼ بالنموذج والمسممات  .1
 التي يقـو عمييا، وشرح مبسط لأبعاد التعمـ الخمسة لدى مارزانو.
 ة تنميتيا إلى جانب التحصيؿ وطبيعتيا.التعرؼ عمى العمميات العقمية المستيدف .9
 الأىداؼ اعجرائية لكؿ درس. .0
 العمميات العقمية المتضمنة بالدرس. .3
 إجراءات السير في الدرس تبعًا لمراحؿ النموذج. .0
 الأنشطة والوسائؿ التعميمية. .0
 أدوات التقويـ. .2
 قائمة بالكتب والمراجع اللازمة. .2
ى مجموعة مف المحكميف لمحكـ عمى مدى ولمتأكد مف صلاحية ىذا الدليؿ تـ عرضو عم
          صلاحيتو وا  مكانية استخدامو ، وقد أجمع السادة المحكموف عمى صلاحيتو وكفايتو كما
          أبدى البعض ملاحظات بشأف بعض خطوات الدرس  تـ مراعاتيا عند إعادة الدليؿ في 
 صورتو النيائية.  
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 إعداد أدوات تجربة الدراسة
 ختبار التحصيمي: أولا: الا
ييدؼ الاختبار إلى قياس تحصيؿ تلاميذ كؿ مف المجموعة / تحديد اليدف من الاختبار: 1
الخصائص الطبيعية)  –الدارسة والمجموعة المقارنة لموحدة الثالثة (دوؿ شبو جزيرة العرب 
 اني.مف مقرر التربية الاجتماعية والوطنية بالصؼ الخامس الابتدائي الفصؿ الدراسي الث
تـ وضع مفرادت الاختبار عمى قواعد الاختبارات الموضوعية / تحديد نوع مفردات الاختبار: 0
لما تتميز بو مف قدرة عمى تغطية أكبر قدر مف جوانب المقرر ، كما أنيا تتمتع بدرجو عالية 
مفرد عند مستوى التذكر  30مف الثبات والموضوعية في التصحيح ، وتكوف الاختبار مف 
 .moolbـ والتطبيؽ وذلؾ وفقًا لتصنيؼ بمـو والفي
لبياف كيفية اعجابة عف بنود الاختبار تـ إعداد صفحة / صياغة تعميمات الاختبار : 0
موضع كتابة التمميذ لبياناتو في الاختبار، وتوضيح أنواع الأسئمة  لمتعميمات تضمنت ما يمي:
 ف المحدد للإجابة عف أسئمة الاختبار .التي يكوف فييا الاختبار وكيفية اعجابة عنيا، والزم
تـ إعداد الاختبار في صورتو الأولية وقد تكوف الاختبار / إعداد الصورة الأولية للاختبار :  4
 –اختيار مف متعدد  –التصنيؼ  -أكماؿ الفراغات –الربط  –التحصيمي مف أسئمة (المقارنة 
 ايجاد العلاقات )
ر في صورتو الأولية عمى مجموعة مف المحكميف وذلؾ تـ عرض الاختبا/ صدق الاختبار: 5
لمتأكد مف صدؽ الاختبار ومدى مناسبة مفرادتو لطلاب الصؼ الخامس الابتدائي وقد تـ 
 التعديؿ في ضوء أراء المحكميف .
بعد التأكد مف صدؽ الاختبار بعرضو عمى المحكميف ، / التجريب الاستطلاعي للاختبار : 6
 لتجربة الاستطلاعية للاختبار وذلؾ بيدؼ حساب ثبات وزمف الاختبار .قاـ الباحث باجراء ا
تـ حساب الثبات بحساب التجزئة النصفية للاختبار وقد بمغ معامؿ حساب ثبات الاختبار :  
 وىي درجة يمكف الاعتماد عمييا . 02.3الثبات 
غرقو تـ حساب الزمف الاختبار عف طريؽ جمع الزمف الذي است حساب زمن الاختبار: 
      دقيقة  32جميع الطلاب وقسمتو عمى عددىـ وكانت نتيجة 
 ثانيًا: إعداد مقياس عادات العقل: 
تـ إعداد مقياس عادات العقؿ وذلؾ بعد الرجوع إلى العديد مف الأدبيات والدراسات 
        )، ودراسة 0339السابقة المرتبطة بعادات العقؿ وطرؽ قياسيا ومنيا دراسة (كوستا وكاليؾ ،
                 )، ودراسة 2339ودراسة (نوفؿ،  )0339) ، ودراسة (سعيد،0339( قطامي ،
) ،  ونظرًا لصعوبة تنمية جميع العادات العقمية في فترة التطبيؽ الحالية فقد تـ 1139(الجفري، 
 الاقتصار عمى بعض العادات العقمية وفيما يمي توضح ذلؾ.
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ييدؼ المقياس إلى قياس بعض العادات العقمية والمتمثمة في  / تحديد اليدف من المقياس:1
المثابرة ، التحكـ في التيور ، التفكير التبادلي ، التفكير بمرونة ، التساؤؿ وطرح المشكلات 
وتطبيؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدة ، التخيؿ والابتكار ، الاستجابة بدىشة وتساؤؿ . 
ادات عمكانية التركيز عمى تنميتيا مف خلاؿ تطبيؽ الوحدة وقد  تـ اعقتصار عمى ىذه الع
 المختارة والتدريس وفقًا لنموذج مارزانو .
وقد روعي أف تكوف ىذه العادات المختارة متوافقة إلى حد كبير مع النسب المحددة  
عادة عقمية موزعة عمى  01لجانبي الدماغ حيث أف العادات العقمية في مجمميا تتكوف مف 
 ي الدماغ عمى النحو التالي :جانب
عادات عقمية متخصصة بالجانب الأيسر مف الدماغ ونسبتيا مف العدد الكمي لمعادات   2 
 %  02203=  331×01÷2العقمية =
عادات عقمية متخصصة بالجانب الأيمف مف الدماغ ونسبتيا مف العدد الكمي لمعادات   2 
 % 09200=331×01÷2العقمية =
 تنمية جميع العادات فقد تم الاختيار عمى النحو التالي: وحيث أنو من الصعب
% 02293=  331× 2÷ 0عادات عقمية متخصصة بالجانب الأيسر مف الدماغ وتقدر  0 
) عادات 0التفكير التبادلي) كما اختيرت (–التحكـ في التيور –وىذه العادات ىي (المثابرة 
 2÷0تيا مف عادات الجانب الأيمف عقمية متخصصة بالجانب الأيمف مف الدماغ وتقدر نسب
التساؤؿ وطرح المشكلات تطبيؽ  –التفكير بمرونة % وىذه العادات ىي (00200= 331× 
 الاستجابة بدىشة وتساؤؿ ) . –التصور والابتكار والتجديد  –المعارؼ في مواقؼ جديدة 
ة جدلية ) عبار 90اشتمؿ المقياس في صورتو الأولية عمى (/ صياغة مفردات المقياس: 0
مرتبطة بالعادات العقمية التي تـ تحديدىا سمفا بحيث يكوف نصؼ عبارات المقياس يقيس 
العادات الايجابية ونصفيا الأخر يقيس العادات السمبية  وتكوف اعجابة عمى المقياس بوضع 
 غير موافؽ ). –غيرمتأكد  –علامة تحت التدريج الثلاثي ( موافؽ 
 30قدرت الدرجة العميا لممقياس ككؿ بنحو س عادات العقل : / تقدير درجات تصحيح مقيا0
 درجة.  30= 9×  90درجة بواقع درجتاف لكؿ إجابة صحيحة 
تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف خبراء المناىج وطرؽ التدريس / تحديد صدق المقياس : 4
حوؿ مدى وعمـ النفس بيدؼ صياغة مضموف كؿ عبارة مف عبارات المقياس ، وا  بداء الرأي 
تمثيؿ العادات العقمية التي تـ تحديدىا وكاف لمسادة الخبراء بعض الملاحظات مثؿ عدـ 
وضوح بعض العبارات والحاجة إلى تعديميا أو تغيير بعض العبارات نظرًا لتداخميا مع 
 عبارات أخرى وقد تـ التعديؿ في ضوء أراء السادة المحكميف .
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ تطبيؽ المقياس في صورتو الأولية عمى نفس العينة ت/ التجريب الاستطلاعي لممقياس : 5
 -التي طبؽ عمييا الاختبار التحصيمي وذلؾ بيدؼ:
حساب ثبات المقياس: تـ حساب ثبات مقياس العادات العقمية باستخداـ معادلة   -
              ) مما يدؿ عمى إف المقياس بتمتع بدرجة عالية22223الفاكرونباخ وكاف يساوي (
 ات.مف الثب
حساب زمف المقياس :مف خلاؿ التجربة الاستطلاعية وجد أف الزمف المناسب لانتياء  -
 دقيقة). 03جميع التلاميذ مف اعجابة عمى المقياس ىو (
    بعد إجراء التعديلات المطموبة وضع الباحث المقياس في الصورة النيائية لممقياس: / 0
 يوضح مواصفات مقياس العادات العقمية. ) والجدول التالي4صورتو النيائية ممحق رقم (
 ) مواصفات مقياس العادات العقمية1جدول رقم (
المواقؼ  العدد النسبة المئوية
 السمبية
المواقؼ 
 الايجابية
 ـ العادات العقمية
 1 المثابرة 120 022 3 %0291
 9 التحكـ في التيور 922 322 3 %0291
 0 التفكير التبادلي 0211 31201 3 %0291
 3 التفكير بمرونة 91201 31221 3 %0291
 0 التساؤؿ وطرح المشكلات 01221 21239 3 %0291
 0 تطبيؽ المعارؼ في مواقؼ جديدة 99209 19239 3 %0291
 2 التصور والابتكار والتجديد 09229 09229 3 %0291
 2 الاستجابة بدىشة وتساؤؿ 29210 30290 3 %0291
  المجموع 01 01 90 %331
 / إجراءات تطبيق تجربة الدراسة :7
 الاعداد والتطبيق تجربة الدراسة : -
الحصوؿ عمى الموافقات الخاصة بتطبيؽ التجربة مف قسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية  .1
التربية جامعة أـ القرى واعتماد عميد الكمية الموافقة عمى تطبيؽ الأدوات ثـ موافقة وزارة 
 بية والتعميـ بمحافظة الطائؼ. التربية والتعميـ بإدارة التر 
اختيار مجموعة الدراسة مف طلاب الصؼ الخامس الابتدائي بمدرسة خالد بف الوليد بمدينة  .9
 الطائؼ وقد روعي في اختيار الفصميف تقارب المستوى العمري والتحصيمي  بصورة كبيرة 
مع المعمـ المعنى  تييئة المعمـ المعنى بتطبيؽ تجربة الدراسة : مف خلاؿ إجراء عدة جمسات .0
          بتنفيذ التجربة (لممجموعتيف المقارنة والدارسة) وذلؾ بيدؼ تعريفيـ باليدؼ مف 
التجربة، تزويدىـ بدليؿ المعمـ، وتزويدىـ بخمفية كافية مف نموذج مارزانو وعادات العقؿ 
 المراد تنميتيا.
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تنفيذ تجربة الدراسة:
 التطبيق القبمي: 
التحصيمي ومقياس العادات العقمية عمى مجموعتي الدراسة  تـ تطبيؽ الاختبار
 المقارنة) لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف قبؿ بدء تدريس الوحدة.  -(الدارسة 
وبعد الانتياء مف تطبيؽ الاختبار التحصيمي ومقياس عادات العقؿ تـ رصد درجات  -
مقارنة) حيث أظيرت التلاميذ والتي اتضح منيا تكافؤ مجموعتي الدراسة (الدارسة وال
النتائج أف الفرؽ بيف متوسط درجات المجموعة الدارسة والمجموعة المقارنة غير داؿ 
  إحصائيا.
 لمتحقق من صحة الفرض الأول من فروض الدراسة الحالية والذي ينص عمى:
لا توجد فروؽ دالو إحصائيا بيف متوسط أداء المجموعتيف الدارسة والمقارنة في القياس 
لاختبار التحصيؿ المعرفي، وقاـ الباحث بحساب قيمة (ت) لممجموعات المستقمة متساوية  القبمي
 وكانت النتائج كما ىي موضحة فيما يمي:  SSPSالعدد باستخداـ برنامج 
) يوضح دلالة الفروق بين متوسطي المجموعتين الدارسة والمقارنة  في القياس 0جدول رقم (
 القبمي للاختبار التحصيمي
اعنحراؼ  قيمة( ت) لةالدلا
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
المجموعة /  العينة/ العدد
 البياف
 الدارسة 30 2222 10129 39 غير داؿ
 الضابط 30 222 23129
وىي بذلؾ غير دالو إحصائيًا مما يدؿ  39يلاحظ مف الجدوؿ السابؽ إف قيمة (ت) =
التحصيمي المعرفي حيث كاف متوسط أداء  عمى تكافؤ المجموعتيف في القياس القبمي لاختبار
 ).10129) بانحراؼ معياري (2222المجموعة الدارسة (
) الأمر الذي يؤكد 23129) بانحراؼ معياري ( 222ومتوسط أداء المجموعة المقارنة (
صحة الفرض الأوؿ بعدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسطي  درجات طلاب 
 دارسة في الاختبار التحصيمي المعرفي قبميا.المجموعتيف المقارنة وال
 -ولمتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة والذي ينص عمى :
لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسط أداء المجموعتيف الدارسة والمقارنة كما 
لمستقمة متساوية يقيسيا مقياس العادات العقمية قبميًا قاـ الباحث بحساب قيمة ( ت) لممجموعات ا
 ، وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي :sspsالعدد باستخداـ برنامج 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) يوضح دلالة الفروق بين متوسطي المجموعتين الدارسة والمقارنة في القياس 0جدول رقم (
 القبمي لمقياس عادات العقل
اعنحراؼ  قيمة (ت) الدلالة
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
 البياف والمجموعة العددالعينة/ 
 المقارنة 30 0020 2021 13 غير داؿ
 الدارسة 30 220 2021
وىي غير دالو إحصائيا مما يدؿ  13مف الجدوؿ السابؽ يتضح لنا أف قيمة (ت)=
عمى تكافؤ المجموعتيف المقارنة والدارسة في القياس القبمي لمقياس عادات العقؿ حيث كاف 
) ومتوسط أداء المجوعة 2021) بإنحراؼ معياري ( 00220دارسة ( متوسط أداء المجموعة ال
) الأمر الذي يؤكد صحة الفرؽ الثاني مف فروؽ 2021) بإنحراؼ معياري ( 20020المقارنة ( 
الدراسة الحالية والذي يؤكد عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسط درجات طلاب 
 اس القبمي لمقياس عادات العقؿ .المجموعتيف المقارنة والدارسة في القي
قاـ معمـ الفصؿ بتدريس الوحدة التدريس وفقا لنموذج مارزانو لطلاب المجموعة الدارسة: 
الخصائص الطبيعة) لطلاب المجموعة الدارسة وفقا لنموذج  –الثالثة (دوؿ شبو جزيرة العرب 
عتادة مع اعلتزاـ التاـ بالكتاب مارزانو بينما تـ التدريس لطلاب المجموعة المقارنة بالطريقة الم
 المدرسي وما يحتويو مف أنشطة وتدريبات. 
بعد اعنتياء مف تدريس الوحدة المختارة مف مقرر التربية الاجتماعية لطلاب التطبيق البعدي: 
الصؼ الخامس، وقد تـ تطبيؽ الاختبار التحصيمي ومقياس عادات العقؿ بعديًا عمى طلاب 
عرؼ عمى فاعمية استخداـ نموذج مارزانو في تدريس الوحدة لطلاب المجموعتيف وذلؾ لمت
المجموعة الدارسة عمى التحصيؿ وتنمية العادات العقمية لدييـ، وتـ تصحيح أوراؽ اعجابة 
 وا  عدادىا في كشوؼ رصد الدرجات تمييدا لمعالجتيا إحصائيا.
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا
دراسة عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء تساؤلات يتناوؿ ىذا الجزء مف ال
 الدراسة وفروضيا.
أولا: النتائج الخاصة بمتوسط أداء المجموعتين المقارنة والدارسة وفاعمية استخدام نموذج 
  مارزانو في تدريس الوحدة المختارة عمى التحصيل.
 ينص الفرض الأول من فروض الدراسة عمى:
صائيا بيف متوسط أداء المجموعتيف الدارسة والمقارنة في القياس لا توجد فروؽ دالة إح
القبمي لاختبار التحصيؿ المعرفي قاـ الباحث بحساب قيمة (ت) لممجموعات المستقمة متساوية 
 وكانت النتائج كما ىي موضحة فيما يمي:  SSPSالعدد باستخداـ برنامج 
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعتين الدارسة والمقارنة  في القياس ) يوضح دلالة الفروق بين متوسطي المجم4جدول رقم (
 القبمي للاختبار التحصيمي
اعنحراؼ  قيمة( ت) الدلالة
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
المجموعة /  العينة/ العدد
 البياف
 الدارسة 30 2222 10129 39 غير داؿ
 المقارنة 30 222 23129
الة إحصائيًا مما يدؿ وىي بذلؾ غير د 39يلاحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة (ت) =
عمى تكافؤ المجموعتيف في القياس القبمي لاختبار التحصيمي المعرفي حيث كاف متوسط أداء 
 ).10129) بإنحراؼ معياري (2222المجموعة الدارسة ( 
) الأمر الذي يؤكد 23129) بإنحراؼ معياري ( 222ومتوسط أداء المجموعة المقارنة (
وؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسطي  درجات طلاب صحة الفرض الأوؿ بعدـ وجود فر 
 المجموعتيف المقارنة والدارسة في الاختبار التحصيمي المعرفي قبميا.
 -ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة عمى :
توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسط أداء المجموعتيف الدارسة والمقارنة في  لا
ؿ المعرفي لصالح المجموعة الدارسة ولمتحقؽ مف صحة ىذا التطبيؽ البعدي لاختبار التحصي
الفرص قاـ الباحث بحساب قيمة (ت) لممجموعات المستقمة متساوية العدد باستخداـ برنامج 
 -وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:   ssps
 لتحصيمي ) دلالة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في الاختبار ا5جدول رقم (
 الدلالة ت ع ـ ف المجموعة
 داؿ عند مستوى 9220 22323 2229 30 المقارنة
 2220 002200 30 الدارسة 0323
) وىي بذلؾ دالة إحصائيا عند  9220يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة (ت) = (
) لصالح المجموعة الدارسة مما يدؿ عمى أثر  تدريس الوحدة المختارة  0323مستوى ( 
باستخداـ نموذج مارزانو ، إذ أف ىذه النتائج تشير إلى وجود تحسف في أداء المجموعة الدارسة 
) بإنحراؼ معياري 2229مقارنة بالمجموعة المقارنة حيث كاف متوسط أداء المجموعة المقارنة ( 
) وبذلؾ تـ 2220) بإنحراؼ معياري قدرة ( 02200) ومتوسط أداء المجموعة الدارسة (2323( 
 لتحقؽ مف صحة ىذا الفرض.ا
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ويرجع الباحث النتائج السابقة إلى: 
قاـ معمـ المجموعة الدارسة بتقسيـ التلاميذ إلى مجموعات متعاونة صغيرة لذا فقد تـ  -
حصر  عدد التلاميذ في الفصؿ وتـ تقسيـ التلاميذ إلى ستة مجموعات تكونت كؿ 
           ؿ مجموعة طالبمجموعة مف خمسة طلاب  غير متجانسة بحيث وجدت في ك
(ممتاز ،جيد ، ضعيؼ نسبيا)، وقد أعتمد المعمـ في ىذا التقسيـ عمى التحصيؿ الدراسي 
 السابؽ مف واقع سجلات  التلاميذ:
قاـ معمـ المجموعة الدارسة بالتوضيح لمتلاميذ بأنو ثمة استراتيجية جديدة سوؼ تنفذ خلاؿ  -
رسوف بأسموب جديد مختمؼ ومف خلاؿ جو تدريس التربية الاجتماعية وأنيـ سوؼ يد
 يسوده التعاوف والتسامح وتفعيؿ دور كؿ طالب خلاؿ الموقؼ التعميمي.
تـ تنظيـ طاولات الفصؿ الدراسي وتوزيعيا لتضـ ستة مجموعات تعاونية ووضعت عمى  -
 كؿ طاولة بطاقة مغمفة تحمؿ اسـ المجموعة وشعارىا وأسماء الفريؽ بالكامؿ. 
ئة الصؼ مف خلاؿ وضع لوحات بقوانيف وأنظمة بيئة الصؼ وطبيعة العمؿ تـ تييئة بي  -
 والتعامؿ في المجموعات التعاونية والتي يجب اتباعيا واحتراميا 
تقديـ المفاىيـ والأفكار في بداية كؿ درس في شكؿ خرائط معرفية ومخططات مفاىيمية  -
 توضح العلاقة بيف مفيـو الدرس الحالي والدروس السابقة 
لأستفادة مف الأقراف ذوي مستويات التحصيؿ المختمفة في المجموعات الصغيرة ، فيتعمـ ا -
 الطلاب  ذوي التحصيؿ المنخفض والمتوسط مف أقرانيـ مف ذوي التحصيؿ المرتفع 
الحرص عمى تقديـ أسئمة استقصائية في بداية كؿ درس بيدؼ تحدي تفكير الطلاب وتثير  -
 لمشاركة النشطة دافعيتيـ مما يدفعيـ لمبحث وا
توظيؼ المجموعات المتعاونة في تنمية ممارسة الطلاب لميارات الشرح والتفسير  -
 والمناقشة والمساىمة بالأفكار.
يقـو بيا الطلاب في صورة جماعية  ksatحرص المعمـ عمى  تقديـ أنشطة ومياـ تعميمية  -
 والمقارنة وفردية مما يساعد تنمية ميارات الاستقراء والاستنباط والتصنيؼ 
لأنماط تـ توفير فرص لمطلاب لاستخداـ المعرفة استخداما ذو معنى مف خلاؿ ا -
 .حؿ المشكلات ..)–الدراسة والاستقصاء التجريبي –المستخدمة والمتمثمة في (اتخاذ القرار
، )8991دراسة أليف (دراسات ومنيا وتتفؽ ىذه النتيجة مع العديد مف نتائج البحوث وال 
) ، 0339)، ودراسة حسانيف (0339) ، ودراسة صالح وبشير (2002( lleB ,   tnahودراسة
) ، ودراسة لبد 2339) ودراسة المشاقبة (2339) ، ودراسة السلامات (2339ودراسة الرحيمي (
 ). 3139) ، دراسة الحجايا (2339(
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خدام نموذج ثانيا : النتائج الخاصة بمتوسط أداء المجموعتين المقارنة والدراسة وفاعمية است
 مارزانو في تنمية بعض العادات العقمية.
 ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة عمى: 
لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسط أداء المجموعتيف الدارسة والمقارنة كما 
 يقيسيا مقياس العادات العقمية قبميًا قاـ الباحث بحساب قيمة ( ت) لممجموعات المستقمة متساوية
 sspsالعدد باستخداـ برنامج 
 وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول التالي :
) يوضح دلالة الفروق بين متوسطي المجموعتين الدارسة والمقارنة في القياس 6جدول رقم (
 القبمي لمقياس عادات العقل
اعنحراؼ  قيمة (ت) الدلالة
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
 مجموعةالبياف وال العينة/ العدد
 المقارنة 30 0020 2021 13 غير داؿ
 الدارسة 30 220 2021
وىي غير دالة إحصائيا مما يدؿ  13مف الجدوؿ السابؽ يتضح لنا إف قيمة (ت)=
عمى تكافؤ المجموعتيف المقارنة والدارسة في القياس القبمي لمقياس عادات العقؿ حيث كاف 
) ومتوسط أداء المجوعة 2021بإنحراؼ معياري ()  00220متوسط أداء المجموعة الدارسة ( 
) الأمر الذي يؤكد صحة الفرؽ الثاني مف فروؽ 2021) بإنحراؼ معياري ( 20020المقارنة ( 
الدراسة الحالية والذي يؤكد عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسط درجات طلاب 
 عادات العقؿ . المجموعتيف المقارنة والدارسة في القياس القبمي لمقياس
 ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة الحالي عمى :
توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف متوسط أداء المجموعتيف المقارنة والدارسة في  لا
 مقياس العادات العقمية ولصالح المجموعة التجريبية بعديًا. 
المستقمة لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب قيمة (ت) لممجموعات 
 وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:  sspsمتساوية العدد بإستخداـ برنامج 
) يوضح قيمة (ت) بين متوسط درجات المجموعة المقارنة والدارسة في التطبيق 7جدول رقم (
 البعدي لمقياس عادات العقل .
 الدلالة ت ـ ع ف المجموعة
 031201 03021 30 المقارنة
 ؿ عند مستوىدا 02201
 002239 01029 30 الدارسة 0323
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وىي بذلؾ دالة إحصائيا عند  02201يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة (ت) = 
) وذلؾ لصالح المجموعة الدارسة  مما يدؿ عمى تحسيف مستوى أداء 0323مستوى دلالة (
ارنة إذ تشير ىذه الدلالة المجموعة الدارسة في مقياس العادات العقمية بالمقارنة بالمجموعة المق
إلى فاعمية استخداـ نموذج مارزانو في تدريس الوحدة المختارة في تنمية بعض العادات العقمية 
) بإنحراؼ 031201لدى طلاب المجموعة الدارسة، حيث كاف متوسط المجموعة المقارنة (
) 01029رة () بإنحراؼ معياري قد002239) ومتوسط المجموعة الدارسة (021معياري قدرة (
 وبذلؾ تـ التحقؽ مف الفرض الرابع ليذه الدراسة .
وا  ذا كانت ىذه النتيجة تتفؽ مع العديد مف النتائج والدراسات التي ذكرىا الباحث سمفًا 
 فإنو في ذات الوقت يرجعيا إلى العديد مف العوامؿ منيا: 
 نو.الأساليب التدريسية المتبعة في المواقؼ الصفية وفقا لنموذج مارزا -
 التعاوف اعيجابي بيف أفراد المجموعات وتبادؿ الأراء والمقترحات بيف أعضاء الفريؽ الواحد.  -
توفير البيئة الصفية والمناخ الصيفي الذي يساعد عمى تنمية ىذه العادات لاسيما وأنيا كما  -
 أكدت العديد مف الدراسات أنيا عادات مكتسبة في معظميا وتحتاج إلى بيئة مناسبة تسمح
 لتنميتيا وتعمميا .
أف استخداـ نموذج مارزانو في التدريس قد ساىـ عمى تشجيع الطلاب عمى الدقة والوضوح  -
 وعدـ الاندفاع للإجابو أو الوصوؿ الى الحؿ كما أنيا توجو الطلاب إلى تقويـ أعماليـ. 
ر كما أف استخداـ نموذج مارزانو قد ساىـ في تشجيع التلاميذ عف التساؤؿ والاستفسا -
 والتقصي .
يتضمف نموذج مارزانو تفعيؿ المجموعات المتعاونة مما أدى لزيادة التقبؿ والتفاىـ بيف  -
 التلاميذ وتقبؿ وجيات النظر الأخرى وتكويف علاقات صحية بيف التلاميذ. 
كاف نشاط التلاميذ في المواقؼ التعميمية المختمفة مف خلاؿ قياميـ بتنفيذ المياـ التعميمية قد  -
عمى قياـ الطلاب بممارسة العادات العقمية كالمثابرة وتحمؿ المسئولية وعدـ التيور ساىـ 
واستخداـ المعمومات السابقة وطرح التساؤلات والتفكير التبادلي وىذا أدى إلى تحسيف مستوى 
 العادات العقمية لدى تلاميذ المجموعة الدارسة.         
ؿ كتابة الممخصات والتفسيرات وتكممة خرائط قياـ تلاميذ المجموعة الدارسة بالمياـ مث -
المفاىيـ والدراسة في المصادر المختمفة قد ساىـ في شعور التلاميذ بقدرتيـ عمى اعنجاز 
وبالتالي تنمية الدوافع الداخمية لدييـ وتنمية عادات المثابرة وعدـ التيور وحب المشاركة 
 السابقة في صور جديدة.والتفكير التبادلي والتساؤؿ واستخداـ المعمومات  
 
 
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج يمكن تقديم التوصيات الآتية :
يوصي معممي التربية الاجتماعية والوطنية بضرورة الاىتماـ بتخطيط دروس التربية  -1
اعستراتيجيات  الاجتماعية والوطنية وتنفيذىا بنموذج أبعاد التعمـ. ذلؾ باعضافة إلى
 الحديثة الأخرى القائمة عمى نشاط المتعمـ وفاعميتو خلاؿ الموقؼ التعميمي .
إعادة النظر  في تخطيط محتوى كتب التربية الاجتماعية والوطنية وتنظيميا في  -9
 مراحميا المختمفة لتضميف أنشطة ومياـ تعميمية لتنمية العادات العقمية .
 مقترحات الدراسة: 
 لمشكلات التي لاتزال في حاجة الى الدراسة ومنيا :ىناك بعض ا
دراسة أثر استخداـ نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ في تدريس التربية الاجتماعية والوطنية  .1
 عمى التحصيؿ وتنمية الذكاءات المتعددة لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية.
تربية الاجتماعية والوطنية دراسة أثر استخداـ نموذج مارزانو لأبعاد التعمـ في تدريس ال .2
التفكير التاريخي  –عمى التحصيؿ وتنمية بعض ميارات التفكير مثؿ التفكير الابداعي 
 وغيرىا مف ميارات التفكير العميا.
 
 
 
 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أوًلا: المراجع العربية:
ـ) . مدى فعالية مجموعات التعمـ التعاونية في تنمية القدرة عمى  3339أبو المعاطي، يوسؼ.(
دلاؿ الرمزي والمفظي وبعض العادات العقمية لدى طلاب المرحمة الاست
 ) .130-010) ، (00، ( مجمة كمية التربية بالمنصورةالمتوسطة، 
ـ) . تصور مقترح لمنيج الدراسات الاجتماعية في ضوء نموذج الفورمات 1139أحمد ،صفاء (
ي لدى وأثره عمى تحصيؿ المفاىيـ وتنمية العادات العقمية والحس الوطن
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات تلاميذ الصؼ الأوؿ اععدادي ، 
 ).  339-001) ، (  00،  (  الإجتماعية، مصر
ـ). فعالية استخداـ نموذج مارزانو لابعاد التعمـ في تدرس العمـو في  0339البعمي، إبراىيـ (
التحصيؿ وتنمية بعض عمميات العمـ لدى تلاميذ الصؼ الثاني 
 ) ، مصر.32-00)، (3( 0، مجمة التربية العمميةدي، الاعدا
أثر استخدام غرائب صور ورسوم الافكار الابداعية لتدريس مقرر ـ).  1139الجفري، سماح (
العموم في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى طالبات الصف 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الاول المتوسط بمدينة مكة المكرمة
 لقرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.أـ ا
التقويـ في تنمية  -الاستجابة–ـ). فاعمية استراتيجية البداية  2339حساـ الديف، ليمى (
التحصيؿ وعادات العقؿ لدى طلاب الصؼ الأوؿ اععدادي في مادة 
المؤتمر العممي الثاني عشر، التربية العممية والواقع العمـو ، 
 ).33-1معية المصرية لمتربية العممية، مصر،(،الجالمجتمعي
ـ). أثر إستراتيجيتيف تدريسيتيف قائمتيف عمى المنحى البنائي في  2339الخوالدة، سالـ (
تحصيؿ طلاب الصؼ الأوؿ الثانوي العممي في مادة الأحياء واتجاىاتيـ 
 .033-000)، ص ص 0(01، مجمة المنارةنحوىا، 
ة نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض ميارات التفكير ـ). فاعمي 2339درويش، دعاء (
              والتحصيؿ في مادة الجغرافيا لدى تلاميذ المرحمة الابتدائية،
            ،01مصر ،  -مجمة الجمعية التربوية لمدراسات الاجتماعية 
 ).201 – 111( 
التعمم في تدريس العموم في أثر استخدام نموذج مارزانو لأبعاد ـ).  2339الرحيمي، مريـ (
التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أـ القرى، مكة بالمدينة المنورة
 المكرمة، المممكة العربية السعودية.
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
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ض عادات أثر برنامج إثرائي قائم عمى بعـ).  1139رياني، عمي بف حمد ناصر علامي(
العقل في التفكير الإبداعي وقدراتو والقوة الرياضية وعممياتيا لدى 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، طلاب الصف الأول المتوسط بمكة المكرمة
 جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.
يا وطرائق تعميميا الدراسات الاجتماعية طبيعتـ) . 3139الزيادات ، ماىر ؛ قطاوي ،محمد (
 ، الطبعة الأولى ، عماف ، دار الثقافة .وتعمميا 
أثر تدريس وحدة تعميمية مطورة من مقرر التاريخ قائمة عمى ـ). 1139آؿ سعود ، سارة (
نموذج ابعاد التعمم في تنمية ميارات التفكير الناقد والسمات العقمية 
، رسالة دكتوراه ي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني الثانو 
 غير منشورة ، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية.
أثر استخدام استراتيجية مبنية عمى نموذج مارزانو لأبعاد التعمم ـ).  2339السلامات، محمد (
لطمبة المرحمة الاساسية العميا في تحصيميم لممفاىيم الفيزيائية وتنمية 
، رسالة دكتوراه غير ىاتيم نحو مادة الفيزياءميارات التفكير الناقد واتجا
 منشورة، جامعة عماف العربية، الاردف.
فاعمية استخدام نموذج مارزانو في تنمية المفاىيم الجغرافية وبعض ـ) . 2339السيد، جماؿ (
، رسالة  ميارات التفكير الابتكاري لدى تلاميذ الصف الأول الأعدادي
 ة أسيوط .ماجستير ، كمية التربية ، جامع
ـ). أثر التدريس وفؽ نموذجيف لمتعّمـ البنائي في  0339الشطناوي، عصاـ؛ والعبيدي، ىاني(
المجمة الأردنية في  تحصيؿ طلاب الصؼ التاسع في الرياضيات،
 ).219 -239)، (3(9، العموم التربوية
ارات ـ). استخداـ نموذج ابعاد التعمـ في تنمية المي 0339صالح، ماجدة؛ بشير، ىدى(
والمفاىيـ المرتبطة ببعض الخبرات التعميمية المتطمبة لطفؿ الروضة، 
 – 921)،( 231مصر ،( - دراسات فى المناىج وطرق التدريس
 ).009
، البنائيّة وعلاقتيا بعمميّة التعميم والتعّمم، إدارة الإشراف التربويـ).  3139عبد اه، زكرّيا (
 ريف.وزارة التربية والتعميـ، مممكة البح
، الطبعة الأولى  استراتيجيات تدريس الدراسات الاجتماعيةـ)، 2339عبدالمقصود،  محمد (
 ،الاسكندرية ، دار المعرفة الجامعية 
فاعمية نموذج أبعاد التعمم في تدريس عمم الاجتماع لتنمية الوعي ـ).  1139عبيد، مروى (
ى طلاب ببعض القضايا الاجتماعية وميارة اتخاذ القرار نحوىا لد
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حمواف، مصر المرحمة الثانوية
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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، نموذج مارزانو لتعميم التفكير لمطمبة الجامعيينـ).  2339عرنكي، رغدة وقطامي، يوسؼ(
 عماف، الاردف: مركز ديبونو لتعميـ التفكير. 
العقؿ والوعي بيا  ـ).  برنامج مقترح لتنمية بعض عادات 2339عصفور، إيماف حسنيف محمد(
مجمة الجمعية التربوية لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة والاجتماع، 
 ) .319- 001)، ( 01مصر ،( -لمدراسات الاجتماعية 
ـ). فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض ميارات التفكير لدى  2339عصفور، إيماف(
، ة القراءة والمعرفة مجم طلاب المرحمة الثانوية في مادة عمـ الاجتماع،
 ).301 – 211)، (00مصر ، (
أثر استخدام إستراتيجية الأنشطة البنائية الموجية في تنمية ـ).  0339العفيؼ، سميا(
، رسالة ميارات النقد والتذوق الأدبي لطمبة المرحمة الثانوية في الأردن
 دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، المممكة
 الأردنية الياشمية.
أثر برنامج تدريبي قائم عمى عادات العقل في مواقف حياتية في  ـ). 0339عمور، أميمة (
، رسالة تنمية ميارات التفكير الابداعي لدى طمبة المرحمة الأساسية
 دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، الاردف.
عادات العقل والتفكير النظرية ـ) . 0339ميمة محمد (قطامي ، يوسؼ محمود ؛ عمور ، أ
 ، الطبعة الأولى ، عماف ، الأردف ، دار الفكر . والتطبيق 
ـ). أثر استخداـ نموذج أبعاد التعمـ في تنمية ميارة قراءة  3139كامؿ، مجدي ؛عيسى، يسري (
الخريطة والتفكير الناقد لدي تلاميذ الصؼ الخامس الابتدائي ذوي 
 -090) ،( 1(09جامعة أسيوط،  – مجمة كمية التربيةت التعمـ، صعوبا
 ).920
التدريس نماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات والمغةالعربية ـ) ،2339الكسباني ،محمد ( 
 ،القاىرة، دار الفكر العربي. 1، ط والدراسات الاجتماعية
لتاريخ قائم عمى عادات الفعل فعالية برنامج مقترح في تدريس مادة اـ). 1139لافي، فتحية (
، رسالة لتنمية ميارات إتخاذ القرار ولدى تلاميذ المرحمة الإعدادية
 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية العريش، مصر.
ـ). فاعمية نموذج تنبأ لاحظ فسر في تنمية المفاىيـ الفيزيائية 2339المحتسب، سمية (
مجمة العموم اء الخاصة، والميارات الأدائية لدى طمبة جامعة اعسر 
 ).22-22)، ( 9(3، التربوية
 أ/ محمد دخيل صغير الطمحي           فاعمية استخدام نموذج مارزانو لأبعاد التعمم
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ـ). أثر التفاعؿ بيف تنويع إستراتيجيات التدريس وأنماط التعمـ 2339النادي، عزة محمد جاد(
دراسات عمى تنمية بعض عادات العقؿ لدى طالبات المرحمة اععدادية، 
 ).230-010)، (01(0، تربوية وا جتماعية
، 9، طتطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقلـ). 3139نوفؿ، محمد بكر(
 عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
وثيقة منيج الدراسات الاجتماعية والوطنية لممرحمتين ىػ). 2931وزارة التربية والتعميـ (
،إعداد المجنة العممية لمدراسات  الابتدائية والمتوسطة لمتعميم العام
ىػ، مراجعة وتعديؿ المجنة 0931 -3931نية لعاـ الاجتماعية والوط
 ىػ.2931 -0931العممية لمدراسات الاجتماعية والوطنية لعاـ 
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